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Также было проведено исследование по оп-
тимизации температуры процесса депарафини-
зации для получения дизельного топлива зим-
них и арктических марок (табл. 1)
По выполненной работе сделаны следую-
щие выводы:
1. Из полученных графиков видно, что по-
вышение температуры процесса депарафиниза-
ции позволяет повысить степень превращения 
сырья и улучшить ПТФ продукта. 
2. Компьютерное моделирование помогает 
предсказать, какой продукт получится при ре-
гулировании различных параметров. Так в ходе 
исследования подобрали оптимальную темпера-
туру для двух составов сырья для производства 
зимнего и арктического дизельного топлива.
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В настоящее время отчётливо наметилась 
тенденция снижения добычи легких и средних 
нефтей. Возрастающие потребности в углеводо-
родном сырье приводят к двум способам реше-
ния возникающей проблемы – поиску и вовле-
чению в переработку тяжёлого сырья (тяжелые 
нефти, природные битумы и др.) и увеличению 
глубины переработки нефти.
Рациональным с точки зрения дешевизны 
процесса является использование предваритель-
ных термических процессов в присутствии кре-
кинг добавок, например растительных масел.
Целю данного исследования являлось изу-
чение термической конверсии при 435 °С мазута 
(температура кипения более 350 °С) в присут-
ствии нерафинированного подсолнечного масла 
(НПМ).
Выбор растительного масла обусловлен 
тем, что оно, и продукты его разложения, обла-
дают высокой реакционной способностью. Так 
же растительные масла и продукты их разложе-
ния способны выступать в роли ПАВ, что может 
влиять на процесс коксообразования [1].
Показано, что при введении НПМ в мазут 
в количестве от 2 до 8 % мас., в продуктах кре-
кинга увеличивается содержание дистиллятных 
фракций (НК-360 °С) до 52,6 % мас. (рис. 1). В 
продуктах крекинга полученных без добавки 
растительного масла выход дистиллятных фрак-
ций НК-360 °С составляет 27,5 % мас.
Установлено, что увеличение содержания 
растительного масла более 8 % нецелесообраз-











ПТФ, °С Выход ДТ, %
14,60
ЗДТ 310 13,17 –26 86,0
АДТ 339 7,42 –44 73,5
21,69
ЗДТ 348 13,10 –26 85,8
363 7,39 –44 73,4
ЗДТ	–	зимнее	дизельное	топливо;	АДТ	–	арктическое	дизельное	топливо.
 Секция 4.  Технология и моделирование процессов подготовки и переработки углеводородного сырья
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но, т.к. при дальнейшем увеличении выход ди-
стиллятных фракций не возрастает (см. рис. 1).
Введение НПМ сказывается как на количе-
ственный, так и на качественный состав про-
дуктов крекинга. При увеличении доли НПМ 
в продуктах крекинга снижается доля высоко-
молекулярных соединений (асфальтенов, смол, 
твердых продуктов), и возрастает доля углево-
дородных компонентов (масла).
В продуктах крекинга содержание асфаль-
тенов снижается с 4,95 (для продуктов, получен-
ных без добавки НПМ) до 3,60–3,81 % мас. (для 
продуктов, полученных в присутствии НПМ), 
доля твердых продуктов с 5,59 до 2,55–2,66 
% мас., смол с 12,52 до 8,98 % мас. соответствен-
но (табл. 1).
Таким образом, введение растительных ма-
сел в процессе крекинга тяжёлого углеводород-
ного сырья позволяет увеличить выход дистил-
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Процесс каталитической переработки низ-
кооктановых бензиновых фракций в высокоокта-
новые автобензины на цеолитных катализаторах 
является перспективным, поскольку цеолитные 
катализаторы показали высокую активность, 
устойчивы по отношению к каталитическим 
ядам, в их составе отсутствуют дорогостоящие 
благородные металлы.





Содержание НПМ*, % мас.
0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 
газ – 1,83 1,58 2,25 1,58 3,15
твердые – 5,59 4,25 3,64 2,55 2,66
жидкие 100,00 92,58 94,17 94,11 95,87 94,19
В составе жидких продуктов:
– асфальтены 0,40 4,95 4,92 3,60 3,82 3,81
– смолы 25,50 12,52 12,54 13,00 10,94 8,98
– масла 74,10 75,11 76,71 77,51 81,11 81,40
*НПН	–	нерафинированное	подсолнечное	масло.
Рис. 1.		Выход	светлых	фракций	(НК	–	360	°С)	в	
продуктах	совместной	конверсии	мазута	и	НПМ
